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〔男性のためにこそ離婚相談は必要〕　　　　　　　　　　　　　　tt．2．．．．け．，11．
■2年半の議員生活の間に唖然とするほどの書類がたまり、このところ 』曳阪騨／．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’1　鴨．．．ノ．．間を見つけては整理をしています。面白かったのは、以前の10分の1もな
いのですが、けっこう家族・結婚・離婚についてコメントを求められ、そ
の掲載紙をテーマ別にファイルしたら「男の離婚」が圧倒的に多かったこ
と。1979年3月にニコニコ離婚講座を開いてから10年ほどは、女と子ど
も関連ばかりでしたのに。　　　　　　’
■「女が強くなったからじゃない？」という声に、私はそうかなあと半信
半疑。確かに男女雇用機会均等法もできました。その見直：しに当たって、
労働基準法の女子の保護規定をはずそうという動きさえある。両性でとれ
る育児休業法も介護休業法もできました。別姓の選択もできそうだし、確
実に女性の権利拡張の世となってきているのでしょ． ､。でも女性の賃金は
低いし、不景気となればまず女子学生の就職難。堕胎罪は今でもあ．るし、
強盗罪のほうが強姦罪より重く、女性の人権より社会倫理の安定を重んじ
る考えがまだ強い…etc．etc。まだまだ社会的経済的に女性が強いなんて
思えない。何より、政策決定の場に女性が少なすぎます。
■とはいえ女であるということ、主婦、母に期待される役割・イメージか
ら相当に今の女たちが自由になったことも事実で、その意味では強くなっ
たのでしょうね。それに比べると男性はいい意味でも悪い意味でも、社会
が期待する男性像・父親像にとらわれている分、長時間労働・リストラ・不
景気の中で一層しんどい思いを持ち、家族内の問題を気軽に打ちあける場
もなく、ストレス過多になっているのかも知れません。
■近々、「男のための離婚110番」第2弾を実施しようと思っています。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（円より子）
海を渡る鳥は、波間を漂う流
木に憩うという。離婚一それ
は旅の半ばの一つの出来事。
新たな旅立ちをした女たちは
いま手をとりあい、女である
がゆえの偏見と差別に向きあ
う。ハンド・イン・ハンドは
生きやすい社会をめざし、支
えあう女たちの流木である。
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家計簿内訳
（1995年12月分）
153，000円
106，000円
259，000円
〔収　入〕
給与
家賃（夫が振込）
計
???????、?????????????????????????。????? ????? 、?????? 。??? 、 、??? 。 、?? っ ??。??? ? 、??? っ 。??? っ???????、? っ 、??? 、?、? ???? 。 、 。
〔支　出〕
家賃
備品費（空気清浄機等）
水道、光熱費
食費
教育、育児費
教養、娯楽費
交際費
交通費（主にタクシー代）
電話代
医療費
雑費（衛生費等）
生命保険
学資保険
106，000円
29，670円
20，120円
42，430円
　4，970円
　2，760円
　4，370円
11，890円
　4，040円
14，170円
　7，260円
15，730円
　9，050円?
272，460円
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